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числения налогов и платежей. Однако механизм упрощения налогообложения 
состоит в изменении не только методологии исчисления налогов, но и формы 
их изъятия и механизма перечисления.
Банковская сфера деятельности -  это специфическая деятельность, которая 
имеет свою методологию бухгалтерского учета и порядок налогообложения. 
Изучение мирового опыта налогообложения кредитно-финансовых учреждений 
показывает, что значительная особенность банковской деятельности, заклю­
чающаяся в оказании финансовых услуг хозяйствующим субъектам и государ­
ственным учреждениям, привела к тому, что в большинстве стран мира налого­
обложение банков и других финансовых посредников регулируется особыми 
нормами. Для этого есть ещё одна причина -  неоптимальное и чрезмерное на­
логообложение банков ведёт к обесцениванию денег и в итоге к инфляции и де­
вальвации.
ИЗ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ БАНКОВСКИХ И КРЕДИТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПИНСКА 
Ильин АЛ., Игнатюк Е.А.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г. Пинск, Республика Беларусь
Специально дореволюционную историю финансовых институтов города 
Пинска никто не изучал. Касались этого вопроса в своих работах историки 
Ю.Грузицкий, Н.Полетаева и А.Киштымов [1,2,3].
Отмена крепостного права дала мощный толчок для развития торговли и 
промышленности в Пинске. Этому способствовало и уникальное географиче­
ское расположение города на пересечении водных торговых путей, соединяю­
щих Чёрное и Балтийское моря. Только за 15 лет население Пинска тогда уве­
личилось в 2 раза. Скопив значительные денежные средства на торговле хле­
бом, семейство пинских купцов Лурье стало вкладывать их в деревообрабаты­
вающую промышленность и банковский бизнес. В хозяйственной деятельности 
преуспели Моисей Аронович Лурье (1822-1906) и Давид Аронович Лурье 
(1828-1904), открывшие в 1863 году торговый дом «Братья Лурье и К». 1866 
год, когда ими была основана банкирская контора, можно считать началом ис­
тории банковского дела в Пинске. К 1883 году, когда контора прекратила свою 
деятельность в связи с переездом Давида Лурье в Киев, её годовой оборот со­
ставлял 450 тысяч рублей, а прибыль 10000 рублей. Дело отца продолжил сын 
Самуил Давидович Лурье (1851 -  ?), который вместе с кузеном Иделем Самуи­
ловичем Лурье (1844 -  ?) открыли в 1884 году новую банкирскую контору. 
Отец Иделя пинский купец Самуил Аронович Лурье (1826-?) также занимался 
банковским бизнесом, открыв конторы в Минске и Гомеле. Южные районы Бе­
ларуси и Украины оказались в сфере интересов семейного клана Лурье. Были 
открыты отделения банкирской конторы С.Д. и С. Лурье в Ровно, Дубно, По- 
лонном Волынской губернии, Прилуках, Яготине Полтавской губернии, Коб­
рине и Мозыре. Их банковский бизнес процветал. В 1913 году только в Пинске 
было привлечено вкладов более чем на 311000 рублей, а в телефонном спра­
вочнике за 1912 год банкирская контора даже называется «Лурьебанк».
Семейство Лурье участвовало в 1873 году в создании первого частного 
банка на территории Беларуси — Минского коммерческого. Среди его учредите­
лей видим братьев Самуила, Давида и Моисея Лурье, а также Арона Лурье, сы­
на Моисея. Уже в момент открытия банка было принято решение о создании 
его отделения в Пинске, но его открыли лишь в 1890 году. Банк кредитировал в 
основном оптовую торговлю лесом из Беларуси в Украину и хлебом из Украи­
ны в Прибалтику и Беларусь. Понятно, что в этой торговле Пинск играл ключе­
вую роль. Вскоре Минским коммерческим банком заинтересовался один из 
крупнейших российских банков, Азовско-Донской, сферой интересов которого 
был Юг России. Уже к концу 1895 года Азовско-Донской банк контролировал 
Минский коммерческий банк, последним председателем правления которого 
был пинский помещик, депутат Государственно Думы, князь Героним Друц- 
кий-Любецкий (1861-?), близкий к конституционно-демократической партии. А 
последним председателем правления Азовско-Донского банка был известный 
кадет Борис Каминка. Кстати, крупнейший российский финансист Алексей Пу­
тилов (1866-1929?) купил под Пинском имение Перестанец. В начале XX века в 
России был финансовый кризис, и Минский коммерческий банк начал терпеть 
убытки, а окончательно его добила депрессия, вызванная японо-русской войной 
и революцией. В 1908 году банк прекратил свою деятельность -  был поглощён 
Азовско-Донским, а Пинское отделение, разорившегося банка, которое про­
должительное время возглавлял Давид Страшун, было закрыто.
Вскоре в Пинске было открыто отделение Азовско-Донского банка. Похо­
же, что финансовые дела его пинского отделения шли очень хорошо, поскольку 
в 1913 году на улице Плевской было построено новое, просторное здание, ук­
рашающее до сих пор город.
В 1912 году в Пинскую Думу обратился петербургский экономист- 
банковед Аким Шифрин с предложением создать Городской общественный 
банк. Однако это предложение ничем не закончилось, как и в XIX веке обраще­
ние к правительству пинских купцов об открытии в городе отделения Государ­
ственного банка.
Мелкие и средние российские предприниматели, а также помещики, стара­
ясь выйти из кредитной зависимости от крупных банков пошли по пути органи­
зации своих кредитных учреждений -  обществ взаимного кредита. Пинское 
общество взаимного кредита было открыто в 1880 году. Его возглавили братья 
Арон Моисеевич Лурье (1842-1910) и Самуил Моисеевич Лурье (1850-1888). 
После смерти Самуила директором общества стал его племянник Григорий 
Аронович Лурье (1861-1917), который был видным сионистом и другом пинча- 
нина Хаима Вейцмана, первого президента Израиля. На первом всемирном 
сионистском конгрессе в 1897 году Григорий Лурье был выбран в правление 
Еврейского колониального банка и являлся советником Теодора Герцля по во­
просам работы банка в России. Практически в низменном составе правление 
общества взаимного кредита проработало почти 25 лет. Однако, наверно, часть 
пинских еврейских предпринимателей не была полностью довольна работой 
общества, поэтому в 1914 году было основано Пинское коммерческое общество 
взаимного кредита во главе с Борух Эпштейном.
Интересы польских помещиков защищало виленское отделение государст­
венного Дворянского банка, в работе которого принимал активное участие из­
вестный белорусский и польский политический деятель Роман Скирмунт (1868- 
1939). Однако кредитов Дворянского банка не хватало на то, чтобы земля оста­
валась во владении разорявшихся польских помещиков. Поэтому в 1903 году 
польские помещики Пинщины создали Общество взаимного кредита полесских 
землевладельцев, разместившиеся во дворце Бутримовича, которым тогда вла­
дела польская писательница и историк Констанция Скирмунт (1851-1933). Во 
главе общества стал отец Романа Скирмунта, богатый пинский помещик и про­
мышленник Александр Скирмунт (1830-1909). Сразу вокруг него сложилось 
руководящее ядро общества, в которое входили видные польские культурные и 
общественные деятели Чеслав Мергенталер (1868-после 1939), Станислав Све- 
жинский (?-?), Болеслав Скирмунт (1859-?). последний возглавил общество по­
сле смерти Александра Скирмунта.
Бурное развитие банковских и кредитных учреждений Пинска прервала 
Первая мировая война.
ИЗ ИСТОРИИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ПИНСКЕ В МЕЖВОЕННЫЙ
ПЕРИОД 
Ильин АЛ.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г. Пинск, Республика Беларусь
Первая мировая война нанесла колоссальный урон экономике Полесья, ко­
торое до войны и так было одним из самых отсталых регионов северо-западной 
части Российской империи. Почти всё сельское население было эвакуировано 
вглубь России, и в результате земля несколько лет не обрабатывалась, боль­
шинство жилых домов и предприятий было сожжено, промышленное оборудо­
вание пинских фабрик и заводов вывезли в Германию. Правители Польши, ок­
купировавшие Западную Беларусь, понимали, что без создания на Полесье раз­
витой финансово-кредитной системы местную экономику не поднять. Посколь­
ку Полесье было сельскохозяйственным краем, то для его подъёма необходимы 
были прежде всего доступные кредиты для мелких и средних крестьянских хо­
зяйств. Кредитов, выделяемых Коммунальными сберегательными кассами и 
кассами Стефчика, было явно недостаточно, и проценты были высоки.
Передовое пинское дворянство во главе с Романом Скирмунтом добилось 
открытия в 1927 году в Пинске отделения государственного Сельскохозяйст­
венного банка. Отметим, что этот банк имел по всей Польше всего 7 провинци­
альных отделений, и даже в половине воеводских центров их не была Банк вы­
делял долгосрочные кредиты мелким и средним хозяйствам для покупки земли, 
сельского строительства и развития самих хозяйств, краткосрочные оборотные 
кредиты, а также давал в кредит минеральные удобрения. Пинское отделение 
банка возглавляли авторитетные люди, близкие к кругу сенатора Романа Скир­
мунта, руководившего Полесским воеводским сельскохозяйственным общест­
вом и много сделавшего в деле просвещения и повышения материального бла-
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